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УПРАВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЕМ ВАЛЮТНОГО РИСКА НА 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Демьянец О.А., Петрукович Н.Г. 
Полесский государственный университет, г. Пинск 
 
В современных условиях практически любое предприятие 
непременно сталкивается с влиянием внешней окружающей среды и 
подвергается воздействию определённых рисков. Среди тех рисков, 
которые оказывают влияние на промышленные компании, особое место 
занимает валютный риск. В этой связи актуальными становятся задачи 
получения прогнозных значений валютных курсов и оценки степени их 
влияния на процесс финансового функционирования предприятия и 
формирования методов минимизации этих рисков [1]. 
Одним из ключевых направлений производства продукции ОАО 
«Пинский комбинат хлебопродуктов» является производство 
комбикормов для сельскохозяйственных животных. Современное 
развитие и интенсификация животноводства и птицеводства нуждаются 
в большом количестве кормов. Производимые комбикорма в целях 
достижения высоких потребительских качеств обогащаются солями 
микроэлементов, синтетическими аминокислотами, антибиотиками и 
витаминами. Большинство микроэлементов, включаемых в состав 
комбикормов, предприятие закупает за рубежом. Следовательно, 
изменение курса валют напрямую влияет на себестоимость продукции, 
включающей данные элементы. 
Рассмотрим влияние курса доллара США на стоимость потребленных 
для производства комбикормов микроэлементов (таб. 1). 
Таблица 1 – Потребление импортных производственных ресурсов 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 
Потребление импортных 
добавок к комбикормам, т 202 211 261 129,2 
Средняя закупочная цена 1 т 
импортных добавок к 
комбикормам, руб.* 2644,92 3011,04 3776,29 142,8 
Стоимость потребленных 
импортных добавок к 
комбикормам, тыс. руб.* 532,27 635,33 985,61 185,2 
Курс доллара США на конец 
периода за, руб.* 1,8569 1,9585 2,1203 114,2 
* – цены с учетом деноминации 2016 г., уменьшение в 10000 раз, [2] 
В 2017 году предприятием в производственных целях было 
израсходовано импортных добавок к комбикормам в количестве 261 тонна, 
45 
что на 29,2% или на 59 тонн больше уровня 2015 г. Курс доллара США за 
анализируемый период вырос на 14,2%. Соответственно, стоимость 
потребленных импортных добавок к комбикормам в отчетном периоде 
составила 985,61 тыс. руб., что на 85,2% больше, чем в 2015 году. 
Проанализировав динамику можно сказать, что в 2015г. стоимость 1 тонны 
импортных добавок к комбикормам в долларах США составила 1424,4 у.е., 
а в 2017 г. – 1781 у.е. Следовательно, если бы курс доллара США остался на 
прежнем уровне, стоимость потребленных импортных добавок к 
комбикормам составила бы 690,32 тыс. рублей. Экономия в данном случае 
составила бы 295,29 тыс. руб. или 159,0 тыс. долларов США. 
Таким образом, за счет роста курса доллара США и объема потребления 
стоимость потребленных импортных добавок к комбикормам выросла на 
85,2% за анализируемый период, в то время как при неизменном курсе 
доллара она бы увеличилась только за счет объема потребления на 29,7%. 
Следовательно, указанная динамика роста напрямую влияет на 
конкурентоспособность продукции, так как при неизменном составе 
продукции и уровне ее качества рост стоимости самой продукции ведет к 
оттоку определенного процента покупателей, потери доли рынка. 
Для того, чтобы снизить степень влияния изменений валютного курса на 
производственно-финансовые показатели деятельности предприятия, 
необходимо проводить мероприятия по поиску альтернативных добавок к 
комбикормам отечественного производства либо внесению изменений в 
состав комбикормов с ориентацией на отечественных производителей, не 
допуская при этом потери качества производимой продукции. 
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